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На кафедрі ІТП Сумського державного університету проектуються нові види безмуфтових кривошипних машин. В проектувально - дослідній роботі поруч з викладачами широку участь приймають студенти інженерного факультету спеціальності “Інформаційні технології проектування”, які створюють об’ємні моделі безмуфтового обладнання, розробляють робочі креслення вузлів та деталей, готують технологічні процеси їх виготовлення і набувають корисного досвіду конструкторської роботи з персональним комп’ютером.
Створення кожної машини, механізму чи пристрою починається з розробки конструкторської документації: загального вигляду виробу, складального креслення, робочих креслень деталей, специфікації  тощо. Рівень її виконання впливає на скорочення термінів проектування виробу, зниження трудомісткості його виготовлення, підвищення надійності та якості. Використання комп’ютера значно полегшує та прискорює підготовку конструкторської й текстової документації, звільняє конструктора від виконання рутинних і трудомістких графічних операцій, дозволяє створити наочну об’ємну модель майбутнього виробу. Наявність тривимірної геометричної моделі безмуфтового кривошипного преса дає можливість отримати на її основі площинні креслення як усієї складальної одиниці, так і окремих робочих деталей. 
Для створення твердотільної моделі безмуфтового кривошипного преса студентами спеціальності ІТП використовувався пакет програмного забезпечення CAD, а саме програма Mechanical Desktop. За її допомогою об’ємно представлена кожна деталь окремо та спроектований пристрій в цілому. Тривимірна модель безмуфтового кривошипного преса була виконана в масштабі 1:1. Для забезпечення більшої наглядності і реальності нового пристрою застосовувався натуральний підбір структур деталей.
Можливо використання створеної тривимірної твердотільної моделі в навчальному процесі на практичних та лабораторних заняттях, під час курсового і  дипломного проектування, при використанні НДРС для створення комплекту робочих креслень технологічного обладнання для подальшого його виготовлення на одному з підприємств міста Суми.
Переваги комп’ютерного проектування перед традиційним ручним конструюванням: внесення суттєвих змін до креслення на будь-якому етапі  проектування і наглядне зображення створених деталей; підвищена точність креслень у порівнянні з ручним кресленням; значна швидкість і якість виконання креслень; мобільність передачі креслень на будь-які відстані.


